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RESUMO 
O trabalho foi realizado com o objetivo 
de d e t e r m i n a r a p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e -
c a n a p l a n t a p e l o s c u l t i v a r e s de t r i g o 
BH 1 1 4 6 , de p o r t e a l t o e com t o l e r â n c i a 
a d e f i c i ê n c i a h í d r i c a e IAC 24 - T u c u ¬ 
r u í , de p o r t e b a i x o e com m é d i a t o l e r â n ¬ 
c i a e d e f i c i ê n c i a h í d r i c a , s e n d o ambas 
de c i c l o m é d i o , em d u a s d i s p o n i b i l i d a -
d e s de á g u a , s e q u e i r o e i r r i g a d o . 0 ex¬ 
p e r i m e n t o f o i c o n d u z i d o em L a t o s s o l o Ro¬ 
x o , d i s t r ó f i c o - a r g i l o s o , a d u b a d o com 
20 kg de N e 90 k g de P 2 O 5 p o r h e c t a r e . 
P a r a d e t e r m i n a ç ã o do p e s o d a m a t é r i a se¬ 
c a p r o d u z i d a d a s p l a n t a s , f o r a m c o l e t a -
d o s a o 10 d i a s de i d a d e , i n í c i o de p e r ¬ 
f i l h a m e n t o ; a o s 30 d i a s , e l o n g a m e n t o do 
c o l m o ; a o s 50 d i a s , e m b o r r a c h a m e n t o ; a o s 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 0 / 8 7 . 
* * U E P A E , EMBRAPA, D o u r a d o s , MT. 
* * * D e p a r t a m e n t o de Q u í m i c a , E . S . A . " L u i z de Q u e i r o z " , 
U S P , P i r a c i c a b a , S P . 
70 d i a s f l o r a ç ã o , a o s 90 d i a s , g r ã o lei¬ 
t o s o ; e a o s 110 d i a s , m a t u r a ç ã o . Os re¬ 
s u l t a d o s m o s t r a m que a i r r i g a ç ã o d e t e r -
m i n a m a i s a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a p o r 
p l a n t a e m a t é r i a S e c a p o r á r e a , n a s d u a s 
c u l t i v a r e s e em t o d a s a s i d a d e s . 
INTRODUÇÃO 
A c u l t u r a do t r i g o l o c a l i z a - s e p r i n c i p a l m e n t e n a s 
á r e a s de c l i m a t e m p e r a d o , o u s e j a , no s u l do p a í s . E n -
t r e t a n d o , n o s ú l t i m o s d e z a n o s t e m - s e e x p a n d i d o p a r a a s 
á r e a s de c l i m a s u b - t r o p i c a l e t r o p i c a l d a s r e g i õ e s C e n -
t r o - S u l e C e n t r o - O e s t e ( B R A S I L , 1 9 8 5 ) . 
Oa f r a c a s s o s de s a f r a s ã o d e v i d o s ã s v a r i a ç õ e s c l i 
m ã t i c a s no d e c o r r e r do c i c l o d a c u l t u r a , p r i n c i p a l m e n t e , 
d e f i c i ê n c i a s h í d r i c a s , e x c e s s o de c h u v a s e t e m p e r a t u r a s 
b a i x a s em p e r í o d o s c r í t i c o s d a c u l t u r a . E s t a s a d v e r s i d a 
d e s c l i m á t i c a s , a l é m de c a u s a r e m p r o b l e m a s a o d e s e n v o l v i 
men to d a p l a n t a , f a v o r e c e m o a p a r e c i m e n t o de e n f e r m i d a -
d e s n a c u l t u r a (MOTA, 1982 ) . 
N a s r e g i õ e s l o c a l i z a d a s a c i m a d a l a t i t u d e de 2k°S, 
e s p e c i a l m e n t e no n o r t e e o e s t e do E s t a d o do P a r a n á , S ã o 
P a u l o e s u l do Mato G r o s s o do S u l o c u l t i v o é f e i t o no 
p e r í o d o o u t o n o - i n v e r n o , onde a s p r e c i p i t a ç õ e s p l u v i a i s 
s ã o e s c a s s a s e a s t e m p e r a t u r a s m é d i a s s ã o e l e v a d a s ( S I L -
V A , 1 9 7 1 ) . N e s t a s á r e a s , o s p l a n t i o s s ã o f e i t o s a t r a v é s 
do s i s t e m a de s e q u e i r o , a p r o v e i t a n d o s o m e n t e a s á g u a s d a s 
c h u v a s , po rém n o s ú l t i m o s a n o s , a l g u n s p e s q u i s a d o r e s vem 
e s t u d a n d o a i r r i g a ç ã o s u p l e m e n t a r p a r a e s t a c u l t u r a ( S I L 
V A , 1976; S I L V A e t a l i i , 1982 e C A L H E I R O S e t a l i i , 19861 
E x i s t e um e l e v a d o número de c u l t i v a r e s e s t u d a d a s e 
a d a p t a d a s p a r a a s c o n d i ç õ e s de c l i m a t e m p e r a d o ( O S Ó R I O , 
1 9 8 2 ) . Ao p a s s o que p a r a a s c o n d i ç õ e s de c l i m a t r o p i c a l 
e s u b - t r o p i c a l , p r i n c i p a l m e n t e p a r a p l a n t i o s i r r i g a d o s , 
o número de c u l t i v a r e s é r e s t r i t o e s e u c o m p o r t a m e n t o e 
e x i g ê n c i a s n u t r i c i o n a i s n e s t a s c o n d i ç õ e s s ã o p o u c o e s t u -
d a d o s . 
Em r e g i õ e s onde h á d e f i c i ê n c i a h í d r i c a no p e r í o d o 
de c u l t i v o do t r i g o , a s p e s q u i s a s com u s o de i r r i g a ç ã o 
m o s t r a m que é p o s s í v e l d u p l i c a r ou t r i p l i c a r a p r o d u ç ã o 
d a s c u l t i v a r e s n o r m a l m e n t e c u l t i v a d a s sem i r r i g a ç ã o (BAS^ 
S I R I & NAHAPETI A N , 1977 ) . 
A p r o d u ç ã o e a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a na p a r t e vege_ 
t a t i v a e n o s g r ã o s , a l é m de o u t r o s f a t o r e s , d e p e n d e d a s 
c a r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s d a s c u l t i v a r e s e d a d i s p o n i b i -
l i d a d e de á g u a d u r a n t e o s e u d e s e n v o l v i m e n t o . McNEAL e t 
a l i i ( 1 9 6 6 ) t r a b a l a h n d o com c i n c o c u l t i v a r e s a m e r i c a n a s 
de t r i g o n o s EUA m o s t r a r a m que o máx imo d e s e n v o l v i m e n t o 
d a s f o l h a s o c o r r e u na f l o r a ç ã o e do c o l m o no e s t á d i o d a 
â n t e s e . No e n t a n t o a s c u l t i v a r e s não m o s t r a r a m d i f e r e n -
ç a s q u a n t o a o s e u c r e s c i m e n t o f i n a l . 
GAMA ( 1 9 7 7 a e 1977b) e s t u d a n d o a n u t r i ç ã o d a p l a n -
t a de t r i g o em v a s o s com s o l o de t e x t u r a f r a n c o - a r e n o s a 
em P o r t u g a l , o b t e v e uma p r o d u ç ã o máx ima de m a t é r i a s e c a 
de 8,1 A g / p l a n t a . 
P a r a e s t u d a r o s e s t á d i o s de d e s e n v o l v i m e n t o d a 
p l a n t a de t r i g o , a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a , n i t r o g ê n i o , f ó s 
f o r o e p o t á s s i o , WALDREN S FROWERDAY ( 1 9 7 9 ) , c o n d u z i r a m " 
e x p e r i m e n t o s em c o n d i ç õ e s de c a m p o , n o s EUA d u r a n t e t r ê s 
a n o s c o n s e c u t i v o s . C o n c l u í r a m que o máx imo de m a t é r i a s e 
c a d a f o l h a o c o r r i a no e s t á d i o d a f l o r a ç ã o e do c o l m o a -
té o i n í c i o d a f o r m a ç ã o do g r ã o . Em r e l a ç ã o ao c o n t e ú d o 
t o t a l na p l a n t a , a t é a m a t u r a ç ã o h o u v e um a c ú m u l o no g r ã o 
de 38¾ da m a t é r i a s e c a , 71¾ do n i t r o g ê n i o , 75¾ do f ó s f o -
ro e 17¾ do p o t á s s i o . S e n d o que o máx imo a c ú m u l o v e r i -
f i c a d o po r p l a n t a f o i de 7 ,61 g de m a t é r i a s e c a , 9 ^ mg 
de n i t r o g ê n i o , 16 mg de f ó s f o r o e 1^6 mg de p o t á s s i o 
O a c ú m u l o de m a t é r i a s e c a na p l a n t a i n t e i r a s e g u n -
do K A R L E N S WHITNEY O 9 8 O } , o b t i d o em e x p e r i m e n t o s em 
K a n s a s , U S A , o b e d e c e o m o d e l o de c u r v a s i g m õ i d e , d e s d e a 
g e r m i n a ç ã o a t é a m a t u r a ç ã o , o c o r r e n d o um a c ú m u l o m í n i m o 
a t é o i n í c i o d a e l o n g a ç ã o do c o l m o , a t i n g i n d o o máximo 
n a m a t u r a ç ã o f i s i o l ó g i c a e d i m i n u i n d o na m a t u r a ç ã o f i -
na 1 . 
A p r e s e n t e p e s q u i s a v i s a e s t u d a r a p r o d u ç ã o de ma-
t é r i a s e c a n a s d u a s c u l t i v a r e s s o b r e g i m e h í d r i c o s e -
q u e i r o e i r r i g a d o . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
0 e n s a i o f o i c o n d u z i d o em á r e a p e r t e n c e n t e ã U n i d a 
de de E x e c u ç ã o de P e s q u i s a de A m b i e n t e E s t a d u a l da Empre 
s a B r a s i l e i r a de P e s q u i s a A g r o p e c u á r i a em D o u r a d o s , MS. 
A m é d i a a n u a l de p r e c i p i t a ç ã o p l u v i a l é de 1 .300 
mm, s e n d o q u e , a p r o x i m a d a m e n t e 75¾ o c o r r e no p e r í o d o o u -
t u b r o - a b r i l e 30¾ de m a i o - s e t e m b r o , p e r í o d o m a i s f r i o do 
a n o . A t e m p e r a t u r a m é d i a a n u a l é 2 2 ° C , s e n d o 2 8 , 8 ° C a 
m é d i a d a s m á x i m a s e 1 6 , 7 ° C a m é d i a d a s m í n i m a s . A m é d i a 
a n u a l d a u m i d a d e r e l a t i v a é 7 ^ ¾ . 0 s o l o f o i c l a s s i f i c a -
d o como s e n d o L a t o s s o J o R o x o d i s t r õ f i c o de t e x t u r a a r g i -
l o s a , f a s e campo ( B R A S I L , 1 9 7 1 ) . 
F o r a m i n s t a l a d o s d o i s e x p e r i m e n t o s em c o n d i ç õ e s de 
c a m p o , um com i r r i g a ç ã o e o u t r o em c o n d i ç õ e s de s e q u e i r o . 
No p r i m e i r o e x p e r i m e n t o , em s e q u e i r o , o t r i g o pe rmanec i -a 
no campo d u r a n t e t o d o o s e u c i c l o , na d e p e n d ê n c i a e x c l u -
s i v a d a á g u a d a c h u v a . C a d a e x p e r i m e n t o f o i i n s t a l a d o 
s e g u n d o o e s q u e m a e x p e r i m e n t a l de p a r c e l a s s u b d i v i d i d a s 
no d e l i n e a m e n t o de b l o c o s c a s u a l i z a d o s com q u a t r o r e p e t i 
ç õ e s . A s c u l t i v a r e s u t i l i z a d a s f o r a m a BH 1 1 ½ e a IAC 
2h - T u c u r u í . A a d u b a ç ã o , i m e d i a t a m e n t e a n t e s do p l a n -
t i o c o n s t i t u i u em 20 kg de N e 90 kg de P2O5 p o r h e c t a r e , 
a b a s e de s u l f a t o de a m ô n i o e s u p e r f o s f a t o t r i p l o . Não 
f o i r e a l i z a d a a d u b a ç ã o p o t ã s s i c a em v i s t a da a l t a c o n c e j i 
t r a ç ã o no s o l o (151 ppm - M e h l i c h ) . 
Fo ram r e a l i z a d a s a m o s t r a g e n s de p l a n t a s , a o s 1 0 , 
3 0 , 5 0 , . 7 0 , 90 e 110 d i a s a p ô s a e m e r g ê n c i a . A p ó s a s e -
m e a d u r a o s d o i s e x p e r i m e n t o s r e c e b e r a m uma i r r i g a ç ã o de 
30 mm p a r a que a g e r m i n a ç ã o f o s s e u n i f o r m e . A s o c o r r ê n -
c i a s de c h u v a s , t e m p e r a t u r a , i r r i g a ç õ e s e f e t u a d a s e amos 
t r a g e n s e s t ã o a p r e s e n t a d a s na F i g u r a 1 e T a b e l a 2 . 
A c o l e t a d a s p l a n t a s f o i f e i t a e n t r e p > a n t a s comptí 
t i t i v a s , m e d i a n t e o c o r t e do c o l m o , j u n t o a s u p e r f í c i e 
do s o l o . A p ô s a c o l e t a , c o n f o r m e r e c o m e n d a ç ã o de S A R R U -
GE & HAAG ( 1 9 7 * 0 , o m a t e r i a l e r a l a v a d o e s u b m e t i d o à 
s e c a g e m ã e s t u f a , com c i r c u l a ç ã o de a r , a t e m p e r a t u r a de 
7 0 ° C , a t é p e s o c o n s t a n t e . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
D e s e n v o l v i m e n t o d a p l a n t a 
0 d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s , a v a l i a d o p e l a p r o d u 
ç ã o de m a t é r i a s e c a da p a r t e a é r e a e p r o d u ç ã o de m a t é r i a 
s e c a p o r á r e a , ã a p r e s e n t a d a n a F i g u r a 2 e T a b e l a 2 . 
No r e g i m e i r r i g a d o a s d u a s c u l t i v a r e s a p r e s e n t a r a m 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a p o r p l a n t a e p r o d u ç ã o de m a t é -
r i a s e c a p o r á r e a s u p e r i o r a o r e g i m e de s e q u e i r o . P a r a 
e s t e s d o i s p a r â m e t r o s a c u l t i v a r BH 11 **6 a p r e s e n t o u m a i o 
r e s v a l o r e s a o s 90 d i a s de i d a d e . A c u l t i v a r IAC 2k - T u 
c u r u í em s e q u e i r o , a p r e s e n t o u o máx imo de p r o d u ç ã o de ma 
t e r i a s e c a na mesma i d a d e , no e n t a n t o , q u a n d o i r r i g a d a a 
p r o d u ç ã o máx ima f o i v e r i f i c a d a na m a t u r a ç ã o f i n a l ^ T a b e -





Nas d u a s d i s p o n i b i l i d a d e s de á g u a o número de p\an 
t a s p o r á r e a a p r e s e n t o u v a l o r máx imo no i n í c i o do c i c l o , 
s e n d o que no d e c o r r e r do d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s , e s 
t e número f o i r e d u z i n d o - s e , a t i n g i n d o o m í n i m o n a m a t u r a 
ç ã o f i n a l ( T a b e l a 2 e F i g u r a 3 ) . No r e g i m e i r r i g a d o , t a n 
t o a c u l t i v a r BH 1146 como a IAC 2 4 - T u c u r u í , a p r e s e n t a -
ram menor r e d u ç ã o no número de p l a n t a s . A r e d u ç ã o na po 
p u l a ç ã o de p l a n t a s , v e r i f i c a d a no r e g i m e de s e q u e i r o f o i 
d e v i d a a d e f i c i ê n c i a h í d r i c a . 
Em e x p e r i m e n t o s e m e l h a n t e , SHARMA e t a l i i ( 1 3 8 1 ) , 
e s t u d a n d o i r r i g a ç ã o em t r i g o com t u r n o s de r e g a sempre 
q u e a t e n s ã o de á g u a no s o l o a t i n g i a 0 , 5 ; 1; 2 e 4 a tmos 
f e r a s de p r e s s ã o , m o s t r o u que com o aumen to d o s i n t e r v a -
l o s h o u v e a c e n t u a d a r e d u ç ã o no número de p l a n t a s / á r e a e 
número de p e r f i 1 h a m e n t o s . K A R L E N & WHITNEY ( 1 9 8 0 ) m o s -
t r a m q u e a s p l a n t a s de t r i g o a c u m u l a m um m í n i m o de m a t é -
r i a s e c a a t é a e l o n g a ç ã o do c o l m o , c r e s c e n d o a t é a t i n g i r 
v a l o r e s m á x i m o s na m a t u r a ç ã o f i s i o l ó g i c a e d e p o i s m o s -
t r a n d o d e c r é s c i m o a t é a m a t u r a ç ã o f i n a l . C o m p o r t a m e n t o 
s e m e l h a n t e a o o b s e r v a d o p e l o ú l t i m o a u t o r f o i m o s t r a d o 
p e l a s d u a s c u l t i v a r e s em r e g i m e de s e q u e i r o n a p r e s e n t e 
p e s q u i s a e no r e g i m e i r r i g a d o v e r i f i c o u - s e c o m p o r t a m e n t o 
c r e s c e n t e d e s d e o i n í c i o do c i c l o a t é a m a t u r a ç ã o f i n a l . 
BOATWRIGHT & HASS ( 1 9 6 1 ) e PAGE e t a l i i ( 1 9 7 7 ) c o n 
d u z i r a m e x p e r i m e n t o s em c o n d i ç õ e s de campo e r e l a t a m que 
a p l a n t a a t i n g e o máx imo de p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a d u -
r a n t e o e s t á d i o de e m i s s ã o da e s p i g a , h a v e n d o a p a r t i r 
d a í um d e c r é s c i m o n a s d i v e r s a s p a r t e s d a p l a n t a e um a -
c r é s c i m o n a m a t é r i a s e c a d o s ó r g ã o s . 0 p r e s e n t e e s t u d o 
d i s c o r d a em p a r t e d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p e l o a u t o r , p o i s 
a m a i o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a f o i o b t i d a no e s t á d i o 
de g r ã o l e i t o s o , com e x c e s s a o d a c u l t i v a r IAC 2 4 - T u r u r u í 
com i r r i g a ç ã o que a p r e s e n t o u máx imo a c ú m u l o na m a t u r a ç ã o 
f i n a l . E s t u d a n d o a n u t r i ç ã o d a p l a n t a de t n q o em v a s o s 
GAMA ( 1 9 7 7 a ) , o b t e v e uma p r o d u ç ã o máx ima de m a t é r i a s e c a 
de 8 , 1 4 g / p l a n t a , s e n d o q u e , WALDREN & FLOWERDAY ( 1 9 7 9 ) 
em c o n d i ç õ e s de campo d u r a n t e t r ê s a n o s c o n s e c u t i v o s o b -
t i v e r a m uma p r o d u ç ã o m á x i m a de m a t é r i a s e c a p o r p l a n t a 
de 7,61 g , o b s e r v a n d o - s e a s s i m , que e s t e s v a l o r e s s ã o 
m u i t o s u p e r i o r e s a o mãx imo a t i n g i d o na p r e s e n t e p e s q u i -
s a . 
384,92-4 .30* T 0 , 0 2 x
2 2 
Y 1 = B H l U 6 , s , e q u e t t o R = 0 . 9 6 
4 0 2 , 3 9 - 4 , 9 3 x t 0 , 0 2 x 2 
Y IAC 24-Tucur\ i i . 'sequeiro R rQ98 
v . 3 1 9 0 2 - 1,41 x 2 
Y J = B H 1 1 4 6 , i r h g a d o R =0,61 
414 .43 -4 ,35x . 0,02 x 2 2 
IAC 24-Tucurui , i r r .gado R =0,81 
Nas d u a s d i s p o n i b i l i d a d e s de á g u a o número de p l a n 
t a s p o r á r e a a p r e s e n t o u v a l o r máx imo no i n í c i o do c i c l o , 
s e n d o que no d e c o r r e r do d e s e n v o l v i m e n t o d a s p l a n t a s , e s 
t e número f o i r e d u z i n d o - s e , a t i n g i n d o o m í n i m o na m a t u r a 
ç ã o f i n a l ( T a b e l a 2 e F i g u r a 3 ) . No r e g i m e i r r i g a d o , ta j i 
t o a c u l t i v a r BH 1146 como a IAC 2 4 - T u c u r u í , a p r e s e n t a -
ram menor r e d u ç ã o no número de p l a n t a s . A r e d u ç ã o na po 
p u l a ç ã o de p l a n t a s , v e r i f i c a d a no r e g i m e de s e q u e i r o f o i 
d e v i d a a d e f i c i ê n c i a h í d r i c a . 
Em e x p e r i m e n t o s e m e l h a n t e , SHARMA e t a l i i ( 1 9 8 1 ) , 
e s t u d a n d o i r r i g a ç ã o em t r i g o com t u r n o s de r e g a sempre 
que a t e n s ã o de á g u a no s o l o a t i n g i a 0 , 5 ; 1; 2 e 4 a tmos 
f e r a s de p r e s s ã o , m o s t r o u que com o aumen to d o s i n t e r v a -
l o s h o u v e a c e n t u a d a r e d u ç ã o no número de p l a n t a s / á r e a e 
número de p e r f i 1 h a m e n t o s . K A R L E N & WHITNEY (198O) m o s -
t r a m q u e a s p l a n t a s de t r i g o a c u m u l a m um m í n i m o de m a t é -
r i a s e c a a t é a e l o n g a ç ã o do c o l m o , c r e s c e n d o a t é a t i n g i r 
v a l o r e s m á x i m o s na m a t u r a ç ã o f i s i o l ó g i c a e d e p o i s m o s -
t r a n d o d e c r é s c i m o a t é a m a t u r a ç ã o f i n a l . C o m p o r t a m e n t o 
s e m e l h a n t e a o o b s e r v a d o p e l o ú l t i m o a u t o r f o i m o s t r a d o 
p e l a s d u a s c u l t i v a r e s em r e g i m e de s e q u e i r o n a p r e s e n t e 
p e s q u i s a e no r e g i m e i r r i g a d o v e r i f i c o u - s e c o m p o r t a m e n t o 
c r e s c e n t e d e s d e o i n í c i o do c i c l o a t é a m a t u r a ç ã o f i n a l . 
BOATWRIGHT & HASS ( 1 9 6 1 ) e PAGE e t a l i i ( 1 9 7 7 ) c o n 
d u z i r a m e x p e r i m e n t o s em c o n d i ç õ e s de campo e r e l a t a m que 
a p l a n t a a t i n g e o máx imo de p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a d u -
r a n t e o e s t á d i o de e m i s s ã o da e s p i g a , h a v e n d o a p a r t i r 
d a í um d e c r é s c i m o n a s d i v e r s a s p a r t e s d a p l a n t a e um a -
c r é s c i m o na m a t é r i a s e c a d o s ó r g ã o s . 0 p r e s e n t e e s t u d o 
d i s c o r d a em p a r t e d o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p e l o a u t o r , p o i s 
a m a i o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a f o i o b t i d a no e s t á d i o 
de g r ã o l e i t o s o , com e x c e s s a o da c u l t i v a r IAC 2 4 - T u r u r u í 
com i r r i g a ç ã o que a p r e s e n t o u máx imo a c ú m u l o na m a t u r a ç ã o 
f i n a l . E s t u d a n d o a n u t r i ç ã o d a p l a n t a de t r i q o em v a s o s 
GAMA ( 1 9 7 7 a ) , o b t e v e uma p r o d u ç ã o máx ima de m a t é r i a s e c a 
de 8 , 1 4 g / p l a n t a , s e n d o q u e , WALDREN S FLOWERDAY ( 1 9 7 9 ) 
em c o n d i ç õ e s de campo d u r a n t e t r ê s a n o s c o n s e c u t i v o s o b -
t i v e r a m uma p r o d u ç ã o m á x i m a de m a t é r i a s e c a p o r p l a n t a 
CONCLUSÕES 
O t r a t a m e n t o com i r r i g a ç ã o p r o p o r c i o n o u o s m a i o r e s 
p e s o s de m a t é r i a s e c a p o r p l a n t a e m a t é r i a s e c a p o r á¬ 
r e a , n a s d u a s c u l t i v a r e s e em t o d a s a s é p o c a s a n a l i s a -
d a s . 
O número de p l a n t a s po r á r e a c o n s i d e r a n d o a s c u l t i ¬ 
v a r e s , a p r e s e n t o u v a r i a ç õ e s d u r a n t e o c i c l o , no e n t a n t o 
na m a t u r a ç ã o , ambas a s c u l t i v a r e s a p r e s e n t a r a m m a i o r n ú -
mero com i r r i g a ç ã o . 
SUMMARY 
MINERAL N U T R I T I O N Of WHEAT PLANT I . DRY MATTER 
PRODUCTION BY TWO C U L T I V A T E S UNDER TWO C O N D I T I O N S 
OF L E V E L S OF WATER IN A L A T 0 S S 0 L O ROXO S O I L IN 
B R A Z I L 
An e x p e r i m e n t a l t r i a l was c a r r i e d o u t t o d e t e r m i n e 
t h e d r y m a t t e r p r o d u c t i o n ot w h e a t s p l a n t s s u b m e t t e d to 
two l e v e l o f w a t e r a v a i l a b i l i t y t h e c u l t i v a t e s u s e d w e r e : 
BH 1146 r e c o m e n d e d f o r non i r r i g a t e d a r e a s a n d I A C - 2 4 
T u c u r u í r e c o m e n d e d f o r medium f l o o d e d a r e a s . The 
e x p e r i m e n t a l t r i a l was c a r r i e d o u t on a L a t o s s o l o R o x o 
( E u t r u s t o x ) a n d was f e r t i l i z e d w i t h 20 kg o f N and 90 kg 
o f P 2 O 5 p e r h e c t a r e . 
T h e p l a n t s w e r e c u t e d and d r i e d a t the f o l l o w i n g 
s t a g e s : 10 d a y s , a t t h e b e g i n i n g o f f i l l e r i n g ; 30 d a y s , 
a t t h e s t e m a l o n g a t i o n ; 50 d a y s a t t h e j o i t i n g ; 70 d a y s , 
a t e t h e f l o w e r i n g ; 90 d a y s , a t t h e b e g i n i n g o f g r a i n 
f o r m a t i o n a n d 110 d a y s a t t he m a t u r i t y o f t h e g r a i n s . . 
T h e a u t h o r s c o n c l u d e d : 
T h e i r r i g a t i o n i n c r e a s e d t h e d r y m a t t e r p r o d u c t i o n 
i n b o t h c u l t i v a t e s i n a l l a g e s ; 
Unde r d r y l a n d t h e c u l t i v a t e I A C - 2 4 T u c u r u í showed 
the h i g h e s t d r y m a t t e r p r o f u c t i o n ; 
Unde r i r r i g a t i o n t h e c u l t i v a t e I A C - 2 4 T u c u r u í 
showed t h e h i g h e s t d r y m a t t e r p r o d u c t i o n . 
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